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Дипломная работа: 103 стр., 5 рисунков и схем, 20 таблиц, 
33 использованных источника 
КОНСАЛШНГ, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, 
МЕНЕДЖМЕНТ 
Цель дипломной работы - исследование основных проблем и 
перспектив сферы консалтинга, а также поиск путей их решения. 
Объект дипломного исследования - международная компания в 
области оказания профессиональных услуг ООО «Эрнст энд Янг». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Провести анализ определения категории «консалтинг», исследовать 
процессы формирования, особенности и порядок предоставления 
консалтинговых услуг, выявить проблемы данной отрасли; 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности ООО «Эрнст энд янг»; 
3. Разработать программу повышения эффективности работы ООО 
«Эрнст энд янг»; 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
При проведении исследования использовались методы статистического 
анализа, математического моделирования и экспертных оценок. 
Научная новизна дипломной работы заключается в том, что она 
представляет собой развернутое комплексное исследование проблем 
развития международной торговли консалтинговыми услугами и проблем 
отечественного рынка консалтинга, решение которых является одним из 
условий интеграции в международную систему экономических отношений. 
Область возможного практического применения результатов -
предприятия, оказывающие услуги в сфере консалтинга. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. , 
(подпись автора) 
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